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Sukses tidak diukur menggunakan kekayaan, sukses adalah sebuah pencapaian 
yang kita inginkan. 
 
Formula dari sebuah kesuksesan adalah kerja keras dan tidak pernah menyerah. 
 
Lakukan apapun yang kamu sukai, jadilah konsisten, dan sukses akan datang 
dengan sendirinya. 
 
Berangkat dengan penuh keyakinan. Berjalan dengan penuh keikhlasan. 
Istiqomah dalam menghadapi cobaan. YAKIN, IKHLAS, ISTIQOMAH. 
 
Janganlah larut dalam satu kesedihan karena masih ada hari esok yang 




 Skripsi ini penulis persembahkan kepada: 
1. Allah SWT, yang telah menciptakan aku, 
beserta Rosul-Nya. 













Laporan skripsi dengan judul “Sistem Informasi Praktek Klinik Program 
Studi Ilmu Keperawatan pada STIKES Cendekia Utama Kudus Berbasis Web” 
telah dilaksanakan dengan tujuan untuk menghasilkan suatu sistem informasi 
yang nantinya dapat membantu dalam mempermudah pembagian kelompok, 
rumah sakit, dosen pembimbing, dosen penguji, serta memberikan informasi 
mengenai praktek klinik dan nilai mahasiswa. 
Sistem ini dirancang dengan menggunakan pemodelan dengan UML. 
Sedangkan bahasa pemrograman yang digunakan adalah PHP dan database 
MySQL. 
Dari hasil perancangan yang telah dilakukan menghasilkan suatu sistem, 
yaitu Sistem Informasi Praktek Klinik dalam bentuk aplikasi. 
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